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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah 
Untuk mendapatkan data yang akurat, dan terpercaya baik tentang objek yang akan dibahas 
didalam judul, maupun data pembanding terhadap objek tersebut dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur dari media cetak maupun elektronik. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi langsung di lingkungan yang berkaitan, 
serta wawancara singkat terhadap berbagai pihak terkait yang dapat mendukung penelitian. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah data-data yang terpercaya langsung dari berbagai sumber penelitian sehingga sangat 
membantu jalannya proses pembuatan tugas akhir. 
 
SIMPULAN  
Objek yang ingin dibuat memang perlu diangkat dan publikasikan karena dapat 
menginspirasi pembaca dan sebagai bentuk ekspresi penulis dalam membuat sesuatu yang 
menarik dan bermanfaat. 
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